幕末期に日本人が訪れ記録した上海像　――納富介次郎と日比野輝寛の日記の場合―― by 藤田 佳久
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㸯㸬はじめに
　本研究は、ᖥ末期に岸田ྫྷ㤶がୖᾏをゼねたときの研究の前✏として、その直前に、そ
れまでの㙐国ᨻ⟇では㏕りくる国際関係状況が息ワまってしまうことをᠱ念したᖥᗓが、
初めてᾏ外、それも清国のୖᾏへᖥᗓの役人たちとそれࡒれのᚑ者としてྛ⸬からເ集し
たᾏ外に関ᚰを持つ中ሀやⱝ者のṊኈたちをྵめてὴ㐵した時のఱ人かの⁫在記㘓から、
当時のୖᾏをどう見たか、またどう実地にṌいて見⪺し、さらに清国人や⛒界のイギリス
人などとどう஺ὶしたかを見ながら、ᙼらのᥥいた記㘓からୖᾏീをᢕᥱするところに目
的がある。
㸰㸬「༓ṓ୸」のୖᾏ行き
　ᚨᕝ時代の日清㛫の஺ὶは、ᚨᕝᖥᗓの国⟇により、㈠᫆はもっࡥら清国ഃからの取引
が中ᚰで、それも日本ഃでは஑ᕞの長ᓮや平ᡞなどにไ㝈され、日本ഃはཷけ㌟であった。
そのため、㈠᫆そのものに୙័れであり、࣌リーのアメリカやロシアからの開 せồに᨝
ዀで対ᢠするが、ṇ面からの㈠᫆取引⮬య無理であり、国際的㈠᫆取引がわからなかった
といってよい。そのため、明治⥔新後、໭ᾏ㐨へ水⏘㈠᫆に進ฟしてきた清国商人に対し
て、ᘯ前ฟ㌟で東ிの水⏘講⩦所を༞業したᒣ田Ⰻᨻは、ᑵ⫋先のภ㤋で᪻ᕸ取引をᢸ当し、
清国商人を௓して清国へ関ᚰを持ち、それがのちに清国へ行き、༡ி同文書院とのつなが
りへⓎᒎすることになったのである (1)。ᑡし先走ったヰをすれば、㈠᫆を視野にධれたᖥ
ᗓから後㏙するୖᾏへのᖥᗓからのὴ㐵⯪は、長ᓮの日本の商人もఱ人か஌⯪し、ⱝᖸの
ရ≀を選ᢥし、ୖᾏで㈍኎しようとしたが、኎れࡎ、㈙いたたかれたりして、結ᒁは大㉥
Ꮠであった。先方のᕷ場調査は全くできておらࡎ、日本人好みの商ရを㈍኎しようとした
ためである。つまり清国情報はもちろん、ୖᾏ情報さえつかんでいなかったということが
わかる。
　そのような⫼ᬒもࡩくめて、それまで関係の深かったオࣛンࢲに௰௓をクし、、また日本
には商⯪がなかったため、オࣛンࢲの商⯪を฼⏝させてもらい、イギリス人の⯪長はじめ
ⱝᖸの外国人の஌⤌ဨを㞠った。当↛、⯟ᾏᢏ術もす࡭てᙼらにࡺだねざるを得ないᙧで、
ᖥᗓ主ᑟのὴ㐵というには⛬㐲かった。まさにᮍ知の世界へ外国人のᙼらに㐠んでもらう
ィ⏬であり、しかし、その実施はあわせてまさに㙐国ゎᨺの▐㛫でもあった。
　このあたりの⤒㐣についてはいくつかの先行研究もあり、ヲ⣽はそれに௵せ、先に進み
たい (2)。
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　こうして文ஂ㸰年（㸯㸶㸴㸰）㸲月㸰㸷日、ୖᾏへ向けてᓮ㝧（長ᓮ）をฟ した。以
㝆㸵月㸯㸲日までの㸱か月వりの᪑となった。これはその後、ඖ治ඖ年（㸯㸶㸴㸲）の㸰
月㸰㸯日から約㸯か月༙、ඖ治㸰年（㸯㸶㸴㸳）㸱月㸰㸳日から約㸯㸮日వり、៞ᛂ㸱年
（㸯㸶㸴㸵）㸯月㸯㸳日から㸰か月༙࡯どにかけて全部で㸲回のୖᾏὴ㐵の第一回目のὴ㐵
であった。第㸱回は㸯㸮日࡯どと▷いが、これは長ᕞ⸬がୖᾏでࡦそかに⯪⯧኎༷やṊჾ
の調㐩をしたのではないかという調査のためで、࡯かの㸱回とは目的が異なっている。し
かし、▷期㛫に⧞り㏉し集中的にୖᾏへὴ㐵したことは、第㸯回目のᖐ国報告によりᖥᗓ
が考えていた以ୖにୖᾏの国際化や列強の強大さとその進ฟが見られ、それまでの᨝ዀᛮ
᝿には㝈界と危機感があることを実感したようにᛮわれる。日本のすぐ㞄で一యఱが㉳こっ
ているかを実感として᪩く知るᚲせに㏕られたといえる。この直後の⩣年、イギリス㌷に
大ᩋをႚした長ᕞ⸬の例はその危機感をさらに⿬࡙けたものといえよう。また日本のᏑ在
を世界へ知らしめるᛴົから、この時期にࣃリで開かれた୓国༤ぴ会にᛴ㑉ཧຍฟရした
ことも、ᖥᗓの態度がᛴ⃭に変化した状況を♧している。そのⅬからも、第㸯回のᖥᗓὴ
㐵のୖᾏὴ㐵の౑⠇団はきわめて重せであったことがわかる。
　なお、➹者が最も関ᚰのある岸田ྫྷ㤶の࣊࣎ンとฟかけた初めてのୖᾏ行きは、៞ᛂ㸰
年（㸯㸶㸴㸴）㸷月から⩣年の៞ᛂ㸱年の㸲月までであり、ᖥᗓの第㸱回のὴ㐵、౑⠇団
のୖᾏ⁫在期とᑡし重なる。第㸱回のᖥᗓのὴ㐵団には⤮ᖌの高橋由一も同஌しており、
ྫྷ㤶が⤮に関ᚰもあったためか、とくに୧者はୖᾏの地で⻤に஺ὶしている。そう見てい
くと、ᖥᗓの౑⠇団ဨとྫྷ㤶とのつながりもഅ↛ながらᇉ㛫見える。これについてはู✏
を⏝意したい。
　஌⤌ဨはཧຍ者のメࣔによれば、ᖥᗓഃの役人と㸯㹼㸰ྡのྛ⸬から選ばれたᚑ者が⤌
み合わさった⤌⧊で、それに長ᓮ商人㸱人、⅕ኵ㸵人、水ᡭと水ኵが㸵人、その࡯か㞠っ
た外国人はイギリス人の⯟ᾏኈや料理人、大ᕤ、水ኵ、⯪長のጔなど㸯㸲人、とオࣛンࢲ
商人㸯人、合ィ日本人㸳㸯人、外国人㸯㸴人、合わせて㸴㸵人の大所ᖏであった。⯪は㸱
本の࣐ストがある㸱㸳㸶トンのᕹ⯪で、⯪のྡは、イギリス⯪アー࣑チスྕを㈙いୖࡆ、
日本ྡで「༓ṓ୸」（せんさいまる）と⛠した (3)。
　஌⤌ဨの࡯ࡰ༙分がᖥᗓの役人とྛ⸬から推⸀されཧຍしたᚑ者たちであった。全国の
ྛ⸬からᚑ者をຍえたのは、なる࡭く多くの⸬でᗈい⠊ᅖからཧຍさせ、国外の状況を知
らしめたいというᖥᗓഃのᛮᝨがあったものとᛮわれる。ᚑ者に推⸀されたものの中には、
高ᮡ᫴作のようにそのまま国内にᨺ置しておくと、⾑Ẽ盛んに᨝ዀᛮ᝿を᣺り回し、それ
に཯対する㐃中を≺って事件を㉳こし、国内や国際問題を引き㉳こすᜍれがあると長ᕞ⸬
がุ᩿し、これᖾいとୖᾏへ行かせたというࢣースもあった。実際、高ᮡはୖᾏでは㌷Ⰴ
やṊჾ中ᚰに関ᚰを持ち、ୖᾏの持つ意味を༢⣧にとらえていたきらいが見られる。
　ᖥᗓ役人と⸬ኈの⤌み合わせを見ると、ձ根立ຓ୐郎ᚚ຺定と会津⸬のᯘ三郎およびబ
㈡⸬の⣡ᐩ௓次郎、ղ἟㛫平භ郎長ᓮ会所調役とబ㈡⸬の深ᕝ長ྑ衛㛛および⫧後の松本
༲ර衛、ճ㔠Ꮚරඵ支㓄຺定と大㜰書生のఀ藤㌷ඵおよび高㡲⸬の日々野ᥒ治（きくじ）、
մ中ᒣྑ㛛太長ᓮ会所᥃調役とబ㈡⸬のᒣᓮ༲ර衛および㜿Ἴ⸬のᱜ木※ⶶ、յ㘠田三郎
ྑ衛㛛ᚚᚐኈ目付と὾松⸬のྡ಴ணఱ人（あなと）およびỤᡞの木村ఏஅຓ、նሷἑᙪ次
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郎ᚚᑠ人目付とబ㈡⸬の中∹田಴அຓ、շ≟ሯしࡷくஅຓと長ᕞ⸬の高ᮡ᫴作　ո中村Ⰻ
平長ᓮ会所定役と平ᡞのⰾⶶ、չ尾本公㖡་ᖌと大村⸬のᓟ※ⶶ、࡯かのメンࣂーで、⸬
の中ではబ㈡⸬が多く、しかもうち深ᕝとᒣᓮは足㍍の㌟分である。బ㈡⸬はᖥ末期に西
ὒᢏ術に関ᚰがあり、足㍍であれ有⏝な人≀には見⪺をᗈࡆさせたということだったので
あろう。そしてᚑ者の年㱋は㸰㸮ṓ代が多く、最年ᑡは 1 ṓもいて、その後の日本で活
㌍できた人材もいた (4)。
㸱⁫在記㘓を見る
　一行のᚑ者のメンࣂーは、その多くがୖᾏでの⁫在記㘓をṧした。しかし、ୖᾏの水が
合わࡎ、య調をᔂし、その༙分近くのメンࣂーは࡯とんど⯪内や᪑㤋内にとどまっていた。
日本ഃの水ኵなど㸱人がࢥレࣛなどによりこのୖᾏでṚஸしている。そのため、$ ᪑㤋
にとどまっていても、できる㝈り情報に᥋し、来ゼ者からの情報を得ようとしたᚑ者もい
たし、% య調をくࡎしながらも時にはୖᾏの⛒界のᕷ⾤へฟ向いたり、ྂくからのᇛ内
にまで足を㐠んだメンࣂー、& 多ᑡయ調をᔂしたが、積ᴟ的にୖᾏ中をṌき回ってୖᾏ
を観ᐹし、➹語してୖᾏ人と஺ὶしたメンࣂーなど、メンࣂーによって行動ࣃターンにか
なりの㐪いがある。それは当↛、⁫在記㘓の内ᐜにも㐪いがฟてくる。
　そこでそのような中から、記㘓した情報㔞も多く、ୖᾏにきちんと向き合った㸱人の記
㘓を選び、それをもとに日本人として初めてฟあったୖᾏをどうᥥいたかについて選びฟ
すことができた。
　ලయ的には、（$）にᒓする記㘓者の中から⣡ᐩ௓次郎 (5)、（%）にᒓする記㘓者の中から
日ẚ野㍤ᐶ (6)、（&）にᒓする記㘓者の中からྡ಴ணఱ人 (7) の㸱人の記㘓を選んだ。今日有
ྡな高ᮡ᫴作の記㘓「​清஬㘓」のうちୖᾏ記㘓は、これら㸱人のレ࣋ルにཬばないため
ここでは直᥋は取りୖࡆない。ただしこの本論では、（㸿）と（㹀）を中ᚰに検討し、（㹁）
は岸田ྫྷ㤶とともにู✏で取りୖࡆる。
㸲㸬⣡ᐩ௓次郎による「ୖᾏ㞧記」から
　（㸯）⣡ᐩ௓次郎について
　⣡ᐩ௓次郎については、外ᒣ㌷治が᳃㮵三から⪺いたヰとして、᳃の知人である⳹໭⥈
合調査研究所ဨの田中西二郎の♽ẕの඗で、ⱝいころ、長ᓮでὒ⏬のຮ強をし、のちに㍺
ฟ向けの⨾術ᕤⱁရの文ᵝを学んで成ຌしたという。ఏ記の中にはୖᾏへ行った記㘓がな
いものの、本人だろうということだったとしている 。また、前掲ᐑỌᏕはబ㈡⸬⣡ᐩභ
郎ᗙ⾰文の次⏨だとしている (3)。୧者がつながるのかどうかについては、今回調࡭る時
㛫が୙足した。いࡎれにせよ஑ᕞにからんだ人≀であり、஌⯪時の年㱋はかなりⱝくまだ
㸯㸶ṓのᑡ年だったように見える。
　（㸰）ୖᾏの記㘓「ୖᾏ㞧記」の中のᘚゎとດ力
　⣡ᐩは、ୖᾏへ฿着したのち、ởい㯤ᾆỤの水を㣧んだためであろう、まもなくయ調を
ᔂし、その㏵中で次のように㑇᠍だとすることを記している。
　すなわち、㐲く၈ᅵまでやってきて、ようやくᒣᕝ⏫村にも足をఙばし、いろいろ見⪺
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でき、それらの実地をᥥ෗し、文にもしたためたりして、調査の一ຓになれば、おୖのた
めにఱ➼か役に立つのではないかとᛮったが、฿着して࡯どなく、（日ẚ野の日記によれば、
イギリス⛒界をᩓṌ中、✺↛⭡③と下⑩にくわれ、その後は）⑓にఅし、本人の記㘓では、
長らく立ちୖがることもできなかった。その後、外へฟるඖẼもฟࡎ、ᚿがくるってしまっ
た (9) とあり、ṧ念なẼ持ちをྤ㟢している。しかし、その記㘓はヲ⣽である。それは、
そのような中でも、ᖾいなことに、「ୖᾏは辺ቃながら㈫㞴に㐲ければ、ㅖ方より㞴を㑊け
てὶᐯ℩下の多く、その中に書生ᩘ多くにて、ⓚ㑥はㅖ外ዀと異に⪷教をᓫび、文Ꮠ明ら
かなりと⪺いて、ᴦみて࿃㍮を来りゼい、リ⏬➹語➼にて⮬らぶしくなり、⪺きฟすこと
もᑡなからࡎ。」 原文カタカࢼ）(10) だったからだとする。つまり、この時期、太平天国
の஘で、いわࡺる長ẟ㈫が༡ி方面からୖᾏへᨷめධろうとする⥭ᙇ感のあるୖᾏであっ
たが、⛒界がᏑ在するためᏳ全で大୔ኵだとᛮわれるୖᾏへ多くの㑊㞴民がᢲしかけつつ
あった。その㑊㞴民のなかの積ᴟ的な学生たちは日本人がリḷや➹語に長けているという
評ุから、日本人に会いにここへ来たというわけである。⣡ᐩは居ながらにしてそんなᙼ
らから➹ㄯで多くの情報を学び取るという最ၿのດ力をしたといえる。とりわけᖥ⮧であ
りబ㈡⸬ฟ㌟の⣡ᐩはὴ㐵性として選んでくれたᖥᗓや⸬の持つ積ᴟ性にయ調୙Ⰻでも⟅
えようとしたのであろう。その際、日本ഃも中∹田、高ᮡ、ᯘ、ྡ಴、ఀ東、日ẚ野など
も書生であり、特に➹ㄯは┦஫஺ὶをすすめたとする。ただメンࣂー中の中∹田は西ὒの
学問に通じ、欧⡿人からᢏ術を⪺き取りたかったのにそれがリ文に集中したのでẼのẘだっ
たとしている。また、஬代ᡯຓ（⸃ᦶ）は水ᡭの㌟分で⯪ᗏから㢦をฟさなかったが、と
きに抜けฟし、㯤ᾆỤの対岸ᾆ東地༊での長ẟ㈫の合戦をなきに行っていたと、ᖐ国して
から知ったとする。
　そしてこの✏の終わりに、「Ṉ度同⯪ᩘ༑人の㖭㖭見⪺せしことをⓙ集めて大成せば、㡾
る┈あることも多かる࡭きに、వがᚤ力のཬࡪことに㠀ざるはḹࡎ࡭きことなり」(11) とし、
なおṧ念がっている。せっかくୖᾏまで来て、現地をవり見られなかったことの無念さで
あろう。
　このようにᙼの記㘓は日記ᙧᘧでなく、全యをまとめ的に整理したものである。とすると、
これらのⱝ者たちの記㘓はὴ㐵団全యをまとめて整理し分ᯒ考ᐹすることはなかったとい
うことであろう。ᖥᗓഃの役人からの報告で事足りたということであろうか。
　（㸱）ୖᾏの記㘓。
　では⣡ᐩはどのような書生たちからの⪺き取りによってୖᾏീにアクセスしたのであろ
うか。それはᙼの記㘓内ᐜからうかがわれる。その主なところを中ᚰにまとめてみる。な
お関㐃する場合は（%）の日ẚ野の記㏙もຍえる。
　　　ձ ୖᾏの 
　ୖ㝣前日の㸳月㸳日、目の前に฿着した㯤ᾆỤからみるୖᾏについては『ୖᾏ┴ᚿ』な
どを⏝い、その地理的఩置と⡆༢ななṔ史を⤂௓している。ちなみに（%）の日ẚ野は「明
史ἙῺᚿ」を⏝い、明のỌᴦᖇ時代にこの㯤ᾆỤはฟཱྀなく水ᐖが多Ⓨしたため、Ụをὼ
えてᾏへฟཱྀをษり開いてᾏとつながったと記している (12)。ୖᾏ฿着前にこれらの書をメ
ンࣂーによってはあらかじめㄞんでいたものとᛮわれる。なお⣡ᐩは⮬分の目でᇛ໭の㯤
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ᾆỤにつながる支ὶ（⸽ᕞᕝ）ධཱྀにⱥ人⤒Ⴀの新大橋がかかったと࣍ットࢽࣗース的に
付ຍし⤂௓している。
　そしてこのୖᾏのᕝ について、ᕝᖜは約㸰㸮⏫、来Ἡしてい列強ㅖ国の⯪を「⻅⯪」
と⛠し、そのᩘ㸯㸮㸮వ、うち㌷Ⰴが㸯㸲㹼㸯㸳Ⰴ、地ඖ「၈⯪」はᗄ༓でᩘは୙明㸪ᕹ
がᯘ立していると㦫Ⴣしている (13)。
　このⅬは（%）の日ẚ野も同ᵝで、㯤ᾆỤにධり西༡へ向きをかえると、ᕝᖜは一定しな
いが、✺↛ྛ国の商㤋が┦㐃なり、೵Ἡする⯪のᩘの多さは例えがたく、༡方はᕹᰕがᯘ
立して「ᑾくるところなし」としている (14)。ついでに（&）のྡ಴もྑ岸には西ὒの商⯪
が㐃なり、また㌷Ⰴの多さを記し、「ᕹ⯪はᗄ༓୓ということを知らࡎ」と表現し、「とり
わけⱥ⯪最多し。ただし、支㑣⯚の多きは໚論なり」としている。ྡ಴は「၈⯪」と言わ
ࡎ「支㑣⯚」と表現し、この時にすでに、「支㑣」という &hinD ㉳※の⏝語を⏝いているの
がὀ目される。ྡ಴はさらに、この活況を、「実に支㑣ㅖ 中第一⦾盛なり所と⪺いたᨾ、
ᕥも有࡭きなり」(15) といい、前年アメリカへฟかけた同஌者（中∹田）がࢽࣗーࣚークや
ワシントン以ୖの⦾盛だといっているとの⤂௓もしている。
　ところで、⛒界のἢ岸から㞳れた༡方の㯤ᾆỤἢいにᑾきることがないと⛠される多ᩘ
の⯪は、いࡎれも「၈⯪」で、後㏙するように、太平天国の஘による長ẟ㈫のᨩ஘により、
ྛ地から㑊㞴してきた「၈⯪」がこのୖᾏへ集中して㏨ࡆ㎸んできたことによるためとᛮ
われる。したがって、のちにᙼらがỤ岸を㐟Ṍするとき、多ᩘの「၈⯪」の⯪ୖ生活者を
目にするのである。
　また⣡ᐩは、Ụἢいにイギリスやࣇࣛンスなどのὒ㤋が「立列する」と記し、（%）の日
ẚ野も「商㤋┦つらなり」、「㝣ഃはᐙᒇ㐃なり、ఱࡒ盛んなるや」と㦫きを記している (16)。
　しかし、一行が㦫Ⴣした⛒界のὒ㤋はまだ初期のపᲷのつᶍであり、その後に高ᒙ化し
ていく前のጼであった。それでもその㏕力に異次ඖの世界を見たということであろう。
　　　ղ ୖᾏᇛ
　一行のᐟ舎は༓ṓ୸の⯪中か㯤ᾆỤἢいのᏹ記㤋という西ὒ風支㑣ᐟであった。ୖ㝣後
は᪩㏿ᇛ内の㐨ྎを表ᩗゼ問している。そこはᐟからはᇛ内のዟまった西༡部にあり、当
↛ᇛ内をᶓ᩿するように初めてṌき、ᇛ内に関ᚰを持ったはࡎである。
　⣡ᐩは、このୖᾏᇛが築かれたのは明の჆㟹㸱㸮年と⤂௓した後、ቨでᅖまれた周ᅖは
およそ㸯㔛༙、ቨの高さ約㸯୔㸳㹼㸴ᑻ、ᴥᷳには清の᪝と大◙を備え、ⱥ௖の㌷㝲と共
同でᏲりについており、またᇛ㛛の内外にも西ὒと၈の㌷人㸳㹼㸴人がᑠ㖠を構え、㆙備
はཝしいとしている。ᇛ内外を結ࡪᇛ㛛のᩘは全యで㸵ཱྀ、東に㸰、西に㸯、༡に㸰、໭
に㸰で、໭のうち㸯つは௖人が新しく㐀ったとする。いわࡺる「新໭㛛」であろう。この
指摘で、その結ᯝ、それまでの໭㛛は「⪁໭㛛」ということになったことがわかる。そし
てこの時期には、໭に㸰つの㛛があったということになる。‵地に㐀られたୖᾏだけに、
ᇛ内には以前からの᤼水㊰的なᑠἙᕝがあり、そのため水㛛が㸲つあること、その࡯かቨ
の構㐀についても♧している。ただし、ୖᾏは省ᇛではないため、外㒌はないことも指摘
している (17)。
　これについては（%）の日ẚ野もおそらく前㏙のṔ史書によったであろうが言ཬし、⣡ᐩ
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の記したように明の჆㟹年㛫に⏫ができてのちの⤒㐣を⣽かく♧し、ᐙがቑえ、ᗑもቑえ、
┴も置かれたが、㯤ᾆỤのὶれがᛴになり、水㞴をཷけたり、㈫のく来もあってそれらを
㜵ᚚするためにᇛቨを㐀り、୓Ṕ㸱㸳年に᏶成したと⤂௓している。そしてこの来ゼ時に
現地でみるとᇛቨの周ᅖ㸲㸮㔛（清㔛）、高さ㸰୔㸲ᑻ、㡾る「ሀᅛなり」としている。そ
して㛛のᩘは㸴、水㛛のᩘは㸲としている 1。⣡ᐩとはᇛቨの高さと㛛のᩘが異なる。ᇛ
ቨの高さは場所により、あるいは目 の㐪いもあったのだろう。㛛のᩘの㐪いは、日ẚ野
がまだ新໭㛛にẼ付はいていなかった࡯ど௖人によりᇛቨに✰をあけ、ฟ来たばかりのこ
とだったということかもしれない。観ᐹ者にⱝᖸのࡎれがみられることも⯆味深い。
　しかし、ᇛ内は人多く、㐨㊰も⊃くᑠさな商ᗑが集積し（日ẚ野は㸯୓ᗑあるとしてい
る）、全యにᴟめて୙₩でởいと指摘しているⅬは共通する。特に⣡ᐩは㐨㊰にはሻ⣅がた
まり、だれも∦付けようとしないと指摘している。そして⏫の外へฟると、㐨㊰は草にそ
われ、Ṛ人の᳌が⦪ᶓにᨺ置され、Ṛయも㌿がり、⮯Ẽがたまらないとし、この国の஘ᨻ
がわかるとしている。
　　　ճ ⃮水問題
　⣡ᐩは⃮水によってయ調をᔂしたこと、஌⤌ဨが㸱人も࿨をዣわれたこともあって、⁫
在中最もᅔりⱞしみࡠいたのは୙₩な水問題であったことをかなり強調している (19)。
　すなわち、㯤ᾆỤはᥭᏊỤとつなࡆたため、㯤Ἶがධり㎸み、しかも平ᆠ地にあるため
水がよどんでしまう。そのୖ、地ඖ民が≟、㤿、㇜、⨺などのṚయ、その࡯か人のṚయを
ྵࡴす࡭てのở≀をここへᢞᲠするため、それらが岸までὶれ着いている࡯どだと観ᐹし
ている。ࢥレࣛはὶ行し、㞴民などはṚయをᕝへᤞてるしかない。しかもそれにຍえてఫ
民やᩘ୓の⯪がᒉᒀをᢞᲠするため、そのở⃮は深้であるとしている。
　また、一方、井ᡞはୖᾏ中で㸳㹼㸴本しかなく、しかもそれもᴟめてởれている。そのため、
㯤ᾆỤの水を㣧ࡴしかない。その際、大⎼に水をỮみとり、石⭯か明♠をධれ、きれいになっ
たと見えるところを㣧ࡴという方ἲである。これでࢥレࣛ⳦がなくなるわけでなく、ᝏ水
がきれいになるわけではない。ᐟἩ先のᏹ記㤋もこの水を౑っている。だからⓙ⑓ࡴこと
になる。そして⣡ᐩ本人もಽれ、࿨が危うかったが、中∹田の┳ㆤでかろうじてᩆわれた
という。
　以ୖから、⣡ᐩは、今後ᮍ知の世界へฟかけるときは、そこの風ᅵをよく知り、ὀ意す
࡭きとしつつ、今後のこのような᪑にはჃ息するとしている。
　（%）の日ẚ野は、㸳月㸯㸰日に✺↛య調をᔂし、⭡③と下⑩にくわれている。そして同
஌した་ᖌからࢥレࣛの宣告があり、ショックをཷけ、⠇ไをㄋっている。⩣日はఀ藤も
ࢥレࣛ宣告をཷけ、その⩣日は㔠Ꮚも⏒だしい下⑩、㸯㸳日にはṚ者もฟて、⑓人㡾る多し、
とある (20)。
　このように、当時のୖᾏの㣧み水の環ቃはᴟめてᝏかったことがわかる。それは西ὒ人
にとっても同じで、この後、ⱥ、௖ともにそれࡒれのୖ水㐨の水※地をᤚし、のちにୖ水
㐨施設の඘実へ向かい、やがて現地人もそのᜠᜨをཷけることになる。
　　　մ ア࣊ンのᾐ㏱
　ୖᾏで目立つ清人の風⩦はタࣂࢥ྾いであり、それが近年はア࣊ン྾いのቑຍになって、
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あらわれていることも指摘している。
　タࣂࢥにはよじった⣬にⅆをつけⅬⅆするが、西ὒ人の┿ఝをした㰯タࣂࢥがὶ行って
いて、⢊末を指先にᑡしつけて㰯から྾う。日本にはなく、⣡ᐩ⮬㌟もヨみたという。
　そしてタࣂࢥ好きの清人の㛫に、近年ア࣊ンがᗈがり、ᐁによる⚗Ṇも効ᯝがない࡯ど
だとしている。まࡎ役人が྾っており、ᗢ民に⚗Ṇしてもᗢ民がᏲるわけがないと指摘し
ている。。清人はア࣊ン↮はẼ持ちがよく、ᚰやẼ持ちがⴠち㎸んだ時や⑂れたときに精⚄
ともどもඖẼになるという。したがって、やめることはできなくなるが、྾い始めて後、
㸯か月でおかしくなり始めるのに、それをやめるᡭ立てがないとする。たとえば、㸵月㸳
日に⵨Ẽ⯪ᕤ場見学へ行く時に、㸱㸮ṓ࡯どでⱥ語もできる水先᱌内人に௙事回ᩘと㈤㔠
をゼねると、㸶㸮ඖだと⟅えた。かなりの㈤㔠なのに、᭹⿦もయも㈋ᙅで、⊂㌟、㓇もዪ
Ⰽもしないという。その理由をᑜねると、もっࡥらア࣊ンの྾↮だけにἐ㢌し、㈤㔠も足
らない࡯どだと⟅え、ᡃ々はそれをಙじられࡎ、その྾引ጼを見ていると、そのうち⮯い
はくさくなり、྾引をやめさせようとしたが、⪥をかさࡎ、ついに目もうつろになり╀り
始めたので、中∹田が大႑して、ยにᡭをかけたらその᱌内人は㦫き、あわてて㐨ලを∦
付け始めたことがあったという (21)。
　そのため、ア࣊ンのᗈまった清国㌷は、ᩛの᥋近にもẼ付かࡎ、戦㜚中も྾引をవ൤な
くされるため、戦いにᩋれるという清人のヰも記している。
　　　յ 来ゼする人々
　⣡ᐩは㏵中から⑓Ẽでఅし、外へฟられなかった代わりにⰍ々な清人が来ゼしたことは
前㏙した。日本人への期ᚅを㎸めて多くのⱝき書生たちが来ゼしてきたことも㏙࡭たが、
そのことは日本人なら書⏬がわかるということで、書⏬や書⡠、さらに㦵ⴷ≀を持った商
人たちが次々と来ゼしていることも記㘓されている。これは࡯かのメンࣂーにも共通する
が、⣡ᐩはࡎっと部ᒇにいたため、ゼ問先として≺われ、㛢ཱྀするときもあった。ᒣᓮ、
深ᕝのように資㔠も多く、かなり書⏬などを㉎ධしたメンࣂーもいたので、それも来ᐈを
ቑやしたのだろう。その際、┿㉚をめぐる㥑け引きが重せであったようだ。⣡ᐩも結ᒁ、
㸯㸳Ⅼ࡯ど㉎ධしている。
　そんなあっるとき、㑊㞴民の書生がྂい一木◵を㈙ってくれと来ゼしてきた一件を記㘓
している。୙せと᩿ったが、生活ⱞでẕが危ないなどとᝒ᝺なヰを⪺き、高್にして㈙っ
てあࡆた。すると⩣日、価್以ୖの㔠をもらったので水ᬗの༳材をཷけ取ってくれとやっ
てきた。それにཬばないといってもどうしてもというのでཷけ取ったが、㈋しいのに、そ
のᚰとẼ持ちに感ᚰした、というࢣースも⤂௓している (22)。
　　　ն 清人やୖᾏ人の性格と日本人への視Ⅼ
　ということで日が⤒つにつれ  清人との᥋Ⅼも多くなっていく。そんな中でお஫いの性
格もわかるようになり、特にᙼらがこの一行や日本人をどうみているのかということも記
㘓されてくる。
　当初は一行が฿着し、⯪やᐟからฟようものなら、ものすࡈい⩌⾗が一行やメンࣂーを
取りᕳき、Ṍけない࡯どの日々が⥆いた。⛬度のᕪはあれそれはᖐ国するまで⥆き、ᡪᏊ
で㢦を㞃したりしてṌくメンࣂーやኤ方Ṍくメンࣂーもいた。特に、日本人Ṋኈの㧰ጼに
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清人は指をさして大➗いし、また日本人は清人のᘚ㧥を見て大➗いして、お஫いに➗いこ
ろࡆるという஺ὶがあった。そしてすぐ清人が日本人の着≀にゐったり、ยにゐれようと
する好ወᚰのⓎᒎもあった。
　このことはお஫い初めて見る┦ᡭへの好ወᚰであると同時に、のち⣡ᐩを来ゼした清人
のある་ᖌは、今度の長ẟ㈫᧞⁛のためにイギリス人は、東ὒ（日本）の援㌷を期ᚅした。
そこでⓙは日本の㌷Ⰴがいつ来るかを期ᚅしてᚅっていた。その日本のරの中には㸯日༓
㔛を ᚟し、また水のୖさえṌくරもいるというშがあって、それで日本からの⯪の฿着
や஌⤌ဨを見ようと㞼集した面もあったと⪺かされている (23)。いわば日本は⛎術の国とᛮ
われてもいたのである。
　また、⣡ᐩはୖᾏの人々は初めてやってきたᡃ々に西ὒ人に対するのと㐪って、ᪧ知の
ようにぶしんでくれ、➹ㄯで㆟論さえできたこと、ୖ㝣のとき、Ꮚ౪たちまでᡭをつなࡂ
にやってきたことなどから。日清の人ᚰが⮬↛に通じあったとᛮえたとしている (24)。そし
て多くの主に㑊㞴民の中の学生たちが積ᴟ的に一行をゼねてきて、➹ㄯで㆟論をして多く
の知ᜨを一行から学び取ろうとするጼもண᝿外のことであった。そして多くの文人や書⏬
や書≀を持ཧしてくる商人は、日本人一行がその面でのインテリᒙであることをㄆめてい
たといえる。
　これらのことは、（%）の日ẚ野の記㘓のもみられる。当初の㸳月㸵日にୖᾏ㐨ྎにゼ問
のᣵᣜにฟかけて、⌋しい൤♩と᥋ᚅをうけたあと、通ヂが日ẚ野に㐨ྎが日本人を「日
本国は格ูの国にて♩൤ṇしきを感ࡐし」、「わが国人を⏒だᜊう趣なり」と評したとఏえ
(25)、日本人一行に対する評価が高かったことがわかる。ᴫしてこの一行は大いに清人、ୖ
ᾏ人からḼ㏄されたといえる。
　一方、日本人が見たୖᾏ人、清人に対する見方は、⣡ᐩによれば、前㏙のようなぶ日的
なᙼらであるとぶしみを感じながらも、しかし、近年は、㸳㹼㸴ṓのᏊ౪から商ᐙのᏊ౪
も教ᖌをつけて学ばせるẼ風が見られるとし、しかしながら、今やそのᚿは⮬分の฼┈の
ことだけで、もっࡥら科⣭のヨ㦂合格のためにだけに㔠を౑うことにክ中だとする。かつ
て清国は文学ではどこにも引けを取らࡠ国で、それが国を治める原理になっていたのに、
今やついに⮬分の国を治められなくなっている。しかも内では長ẟ㈫にⱞしみ、外からは
ዀ≮によるไをཷけ、清国は危うくなっていると指摘。៯れࡴ࡭きことだとし (26)、内஘と
列強下のୖᾏにおいて⫙で国際感ぬを感じ取っている。そしてูのಶ所で次のようにも㏙
࡭ている。
　「ୖᾏは⣲より಑地にして文事などをᘝするもの多からࡎ。അഅᡃ᪑㤋に来たり風ὶの஺
わりをなすは、みな㞴民中の人にて、その中には⚽ᡯもあって、㌟長の⾶ᨻをယみ㢖りに
ⓚ国をះい、వに言いて᭣く、現在多くの㞴民ཤって㈗㑥の長ᓮにありと。ྂもまた有அ。
㈗㑥はもとより仁義の国と知る。⪋してᡃ㑥とは၁ṑにᆒし。ⱝしㅖ౳に於いてもᡃ㑥を
៯れんでಽᠱのⱞみをᩆい、ྊしてその民となしたまわば、長くᜠἑをこうࡴりᏳ居する
ことを得るんと、ᆘろにᾦをᾋか࡭れば、వもまたယ៯のᝒにሓえᆘりき。ᅉてᛮう、ⱝ
しこれ➼をᩆい、ⓚ国の民となさば、ⓒᕤのなすところあって⮬ら国┈ともなり、また㎰
民などにはᾏᓥᒣᯘを開かしめ、ჾ㔞ある者はᣲࡆ⏝いてᐅしかる࡭きに、㈫஘にⱞしみ
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て✵しく㣹Ṛせんといたわしくもཪᝰしࡴ࡭きことに㠀ࡎや。」(27)。
　清国のいわばインテリᒙのჃきが日本にᩆいをồめていること、それに共感するబ㈡⸬
ฟ㌟の⣡ᐩの⮬国愛が、日本という国ྡがありながら、బ㈡⸬ฟ㌟ࡺえにⓚ国という⏝語
を意識的に⏝いたのかということ、またこのΰ஘期に長ᓮへ㑊㞴した清人が多いことなど、
⯆味深い内ᐜをྵんでいる。
　　　շ 長ẟ㈫とୖᾏ
　ὴ㐵団一行が長ẟ㈫のᏑ在を知ったのは、᪩くも㯤ᾆỤにᕪし᥃かった⯪の中で、㝣ୖ
にⅆのᡭがୖがり、長ẟ㈫のᨷᧁによるものだという説明がなさらた時で、その後もⅆの
ᡭがୖがったり、◙ᧁの音が⪺こえたり、㑹外で戦㜚があったりとୖᾏが࡯ࡰᙼらにໟ
ᅖされ始めた状況も知った。その㸵㹼㸶年前にはᑠย会がᇛ内を༨ᣐしたこともあった。
ࡦょっとしてᕷ⾤戦が始まるかもしれない危㝤な時㛫と✵㛫へධり㎸んだといえる。現代
であれば、その情報はヲしくධᡭでき、このὴ㐵は中Ṇされていたに㐪いない。しかし、
㏫にその⥭㏕したୖᾏとその周辺を⫙で知り、国際㒔ᕷと内戦、そしてそれにかかわるよ
うになったⱥ௖の㌷㝲、さらにୖᾏへ㑊㞴してくる㸯㸮୓人ともいわれる㑊㞴民のᏑ在と
いうΰ஘の中の、ᔒの前の一▐の㟼けさを味わうという㈗重な⤒㦂をしたわけである。当
初は中立的立場をとっていたⱥ௖㌷がそれまでᩛ対していた清㌷と共同で、際㝈なくᭀᚐ
化しつつୖᾏへᨷᧁを௙᥃けてくる長ẟ㈫に対ᢠっするようになったのがこの時期で、戦
㜚の⾑なまぐさい情報が新⪺や人のヰから日ᖖ的になっていたことが記㘓の中からうかが
える。
　最初にᇛቨを見たとき、イギリスරがそれを㆙備しているのを知ってወ異にᛮい、清人
にその理由とそれをどうᛮうかとᑜねると、┦ᡭは⟅えࡎ、㯲ってしまったといい、長ẟ
㈫がୖᾏをᨷめてきたときᮤ㬨章の㌷㝲は㐲㑹にあって、ᡠれなかったこともあって、実
はୖᾏの㜵⚪をⱥ௖㌷に㢗んだためこのようなయไになったというヰも⪺いている。この
ような度にⱥ௖は⛒界をᣑ大したりもしている。ヰはᑡし変わるが、それより前、天津の
戦㜚でⱥ㌷にᩋれた清国は、その㈺ൾ㔠をᡶうため、ୖᾏにある㈠᫆ᾏ関の⟶理をそれま
でも༠力はしてもらっていたが、ⱥに᏶全に⛣⟶し、その関⛯཰ධもⱥの཰ධになるよう
になったことも確ㄆし、記㘓している 2。
　⣡ᐩはこの長ẟ㈫は明末にそのྡがฟてきているとし、今は天主教により清人たちをហ
民化させ、ᚑわࡠものはẅし、㈫ᚐや㎰民をරに඘て、஘ᭀ⊋⸘をするのみだとしている。
実際㸯㸮୓人もの人々がୖᾏへ㑊㞴してきたということは、それを⿬付けているのであろ
う。この㈫㌷はᑗが戦Ṛしたりして、つᚊも⛛ᗎもなくなっているとしている。それなの
にこのໃ力がᗈい⠊ᅖで力を持っているのは清ᮅの⾶ᚤとᭀ⮧ᨻによるものだとし、もし
仁ᨻを施せばこのような㈫໾は⁛びるはࡎだとも指摘している (29)。
　なお、⣡ᐩは天主、⚟音୧教がྛ地でၨⵚ活動をし、特に་⒪活動は清人の支持をཷけ
ているが、治⒪の成ᯝは་学によるものではなく、天主のおかࡆだというᙧでᕸ教してい
ることなどにも言ཬし、࢟リスト୧教が今やఏ⤫൲教をୖ回っていることについて、清人
と㆟論し、日本はそれをㄆめていないことをఏえている (30)。
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　　　ո その࡯か
　⣡ᐩはその࡯かにもいろいろ言ཬしている。それらはかならࡎしも⣔⤫だっているわけ
ではないが、説明は説得的である。同஌した高ᮡ（㸰㸲ṓ）らの言ⴥから、⣡ᐩはᙼらよ
りはⱝいとされており、ᐑỌᏕによれば実際はᘯ化ඖ年（㸯㸶㸲㸲）生まれ (31)、おそらく
㸯㸶ṓのまだᑡ年だと推 され、ⱝくてもすぐれた人材が抜᧻されたと評価できる。のち
に東亜同文書院生がちょうど㸰㸮ṓ࡯どで清国の長期にわたる現地調査報告をまとめてい
て、選ばれたとはいえ、当時のⱝ者にはかなり力があったことがうかがえる。その力は書
院生とも同➼のように見える。⣡ᐩは⁫在の大༙は⑓ᗋにあっただけに、ࡴしろ来ゼ者や
新⪺からの情報をⴠち着いて目と⪥を研ࡂ⃈ましてධᡭしていたとᛮわれる。記㘓も時に
資料を⏝いて説明するあたりᕦみで、よりⱝい目による┿ᦸな取り⤌みは、全యの内ᐜで
はᖐ国後有ྡになった高ᮡのレ࣋ルを㉸えているようにᛮわれる。
　ちなみに、その࡯かでは、清の役人とその㝵ᒙ、᐀教、፬ዪᏊ、㈌ᖯไ度、㎰⏘≀、㨶
やと㨶✀、⣬、➉、ย、ኟのị、᳜生、学校ไ度、≀価、␚、オࣛンࢲ㤋、ࣇࣛンス㤋、
⁫在中に日本のఅ見の異変を知ったことなどの情報がㄞみ取れ、これが⑓人の書いた記㘓
かとᛮわれる࡯ど多ᙬ多ᵝである。そこに初めてのᾏ外⤒㦂を日本人の代表としてᑡしで
もᗈく見⪺したいという意ḧと㈐௵、そして⮬㈇ᚰをᇉ㛫見みることができる。ただし、
ᐊ内が多かったせいか、ᑡし⏫をṌいてはいるものの、⏫に中でᛮ考する✵㛫ㄆ識として
情報をまとめる部分はᙅかったといえる。
㸳㸬日ẚ野㍤ᐶのୖᾏ日記「㉕⫭㘓」（ࡐいࡺうろく）(32)
　（㸯）日ẚ野㍤ᐶ
　日ẚ野は、ఀ東㌷ඵとともに㔠Ꮚරྜྷ支㓄຺定のᚑ者として同஌した。ฟ㌟は⨾⃰国（ᒱ
㜧┴༡部）の高㡲⸬。木᭮ᕝἢいの㍯中地域の⸬で、木᭮ᕝを㉸えて⨾⃰ഃへᙇりฟした
尾ᙇ⸬に㞄᥋した。その高㡲村の高田⸬ኈのᐙに天保㸷年（㸯㸶㸱㸶）に生まれた。のち
に養Ꮚで日ẚ野ᐙにධった。ྡྂᒇやỤᡞでも学び、ୖᾏ行きにཧຍした。ཧຍした時の
年㱋は㸰㸲ṓでⱝく、高ᮡと同年である。ᖐ国後はྡྂᒇ明ᯘᇽの教授、のち大ⶶ省でも
ົめた (33)。
　（㸰）そのୖᾏ日記
　日ẚ野のୖᾏ日記は「㉕⫭㘓」というタイトルである。㉕⫭とはイ࣎のように役立たな
いという意味で、ㅬ㐯したẼ持ちを表現したもの。高㡲⸬というᑠ⸬を意識してか㐲៖風
だが、内ᐜからみると、作ရは⮬ಙに満ちており、レ࣋ルも高い。そのⅬではᑠ⸬ฟ㌟だ
が࡯かのメンࣂーには㈇けない意ḧがタイトルの表現に表れているといえ、⮬ಙの⿬㏉し
の表現だとᛮわれる。
　内ᐜは本格的ともいえる日記యで、⁫在中のẖ日のᵝᏊをయ㦂したことを中ᚰにがなり
的確に記㘓しているとุ᩿できる。しかも༢なる見≀ではなく、関係者にきちんと質問し、
➹ㄯではあるが、㆟論もして積ᴟ的な調査を行っている。ᴟめて好ወᚰ᪲盛なᵝᏊがうか
がえる。㏵中、ᑡしࢥレࣛで中᩿するが、かえって後༙はそれをᤂ回するかのように、ู
✏で取りୖࡆるྡ಴࡯どではないが、⏫一ᖏをṌき回ったりしている。✵㛫のᗈがりも㢌
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にධれながらୖᾏをとらえようとするᚰ構えも見える。最初に♧した（%）タイプのすぐれ
た記㘓だといえる。
　ձ ୖ㝣 (34)
　ᥭᏊỤからධった㯤ᾆỤへධり㎸んでいく時は、⣡ᐩのところでも付ຍ的に説明したよ
うに、ᙼは事前に見ていた『明史ἙῺᚿ』でṔ史的な㯤ᾆỤのことはすでに理ゎしており、
現場では確ㄆするだけで、Ἑᕝの地ᅗまで作成している。ὶ域の村ⴠやᶞ木を観ᐹし、㯏
がまだ⣽㟷く、ሐのୖに∵が㐟ࡪのを見、⁺業の⥙は日本のᅄつᡭにఝているなど、㎰村
ฟ㌟の観ᐹ力が生きている。
　㝣のᐙやኊ㯇な商㤋⩌も記㘓し、ୖ㝣時にオࣛンࢲ⯪が役人や清人を஌せてきたので、
同஌していた「၈人」にすぐ質問し、᫖日⯪から見えたᅄ方のⅆ⅖について➹ㄯをしてᑜ
ねている、そして近くの㙠で戦いがあったことを᪩くも知るのである。そして清国のᐁྣ
については書生ではなく実質的には商人だとしている。今の中国に通じそうである。理ゎ
は᪩い。また、ูの㸰人に問うて、ୖᾏの現在の西ὒ⯪は㸯㸮㸮㞘వ、「၈」⯪は㸱㸮㸮㸮
వ㞘と⪺きฟしている。࡯かのメンࣂーが୓వだと記㘓したのとは大きく異なり、実ᩘが
♧されている。このあたりのせ㡿とṇ確さをồめるጼໃが࡯かのメンࣂーとは異なってい
る。そして、ኪになって「ᩘ༓の⯪みな一ⅉをⅬじそのᬒెなり」とవ⿱である。
　⩣日、㸳月㸵日の༗後、いよいよୖ㝣するが、そのさい掲ࡆた「ᡃが国の日᪝（日章᪝）
ᫎじ、ᩘ༓のⶽ⯪を㍤ᑕするࡈとし」とは目にᾋかࡪගᬒで、ᙼのやはりవ⿱である
　こうしてᮡᯈ（ఏ㤿⯪のこと）でいよいよୖ㝣し、「岸からᑡし㞳れた⹒㤋」へ。「その
ᏹ大さᴟまる」と記している。これは㯶⪨ὒ行と⛠され、「このỤ岸の༡໭には商㤋がẚ㫣す」
と記し、そしてここでも西ὒ㤋は㸯㸱㸮㹼㸯㸲㸮㤋というᩘᏐを⪺き取っている。以ୖの「」
部分は✵㛫的基♏ㄆ識である。
　そしてᐟ舎ண定の西ὒ風၈人᪑㤋の「ᏹ記㤋」へ฿着。ྛ国人がᢞᐟしᩓることも見て
いる。この日はᐟとの⁫在ዎ約を行ったのみ。そのあと、「ᕥᢡして」ᕷ⾤へ。つまりධཱྀ
をฟて໭ഃのࣇࣛンス⛒界の⏫へ向かったということがわかる。たちまちᩘ༓人に取りᅖ
まれ、⅖天下一Ṍも進めないくらいだったという。（$）の⣡ᐩのところでも見られた部分
である。おかࡆでࡺっくりṌいたのでྛᗑがよく見れたという。無㥏がない。その際、集まっ
た⩌⾗は࡯とんど⏨で、この国の⏨とዪのᕪに᪩くもẼ付いている。そして༓ṓ୸へᖐっ
ている。
　またその日の「新報」を᪩くもㄞみ、㎰村の㎰民たちが戦を᎘ってୖᾏへ来るが野ᐟに
ⱞしんでいることを知る。そして௖රが㈫を᥈しても見つからないという情報に、なࡐ清
国රは᥈さࡎに௖රに㢗るのかとの␲問を持っている。そしてዮ商が㈫と取引してඈけて
いることも知る。西ὒのරがዮ商の⯪を調࡭たら西ὒ人が㸰人஌っていたことも記し、こ
こでも清国ᐁྣはなࡐ調査しないのかという␲問も持っている。日ẚ野は᪩くも清国の中
の୙⣧なⅬに多くの␲問を持つことになったことがうかがわれる。
　ղ ୖᾏ㐨ྎへのᣵᣜ (35)
　次の㸶日は⹒㤋からオࣛンࢲ人の㐨᱌内でୖᾏの㐨ྎへのᣵᣜ。前㏙したように、この
᪑はオࣛンࢲが௰௓したことがわかる。㐨ྎの場所は、ᇛቨにᅖまれたᇛ内の中でも⹒㤋
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から見ればもっとも㞳れた西༡部にある。そのため、日ẚ野にはᇛ内をᶓ᩿し、まちを観
ᐹする⤯好の機会となったはࡎである。まࡎは㇋⭉ᒇ、㧥結ᗑ、関⩚の⤮などを観ᐹし、
日本とあまり変わらないが、ᗑは࡯とんど⏨ばかりだとここでも⏨ዪᕪにẼ付いている。
⹒㤋からは全ဨが⫪㍿に஌り、いよいよᇛቨの東ഃにあるᑠ東㛛をくぐりᇛ内へ。⊃くて
ởく、多くの⩌⾗が集まり、一行の㧰を見て大➗いする。そして㛛をධると◙音と➜、㚝
でにࡂやかにḼ㏄され、下஌すると㐨ྎがฟ㏄えてくれた。日ẚ野は㐨ྎの⾰⿦やෙを⣽
かく記している。とくにෙのୖさ⌈⍚の⌔、後ろに鳥の⩚が㣭られ、これらが地఩を♧す
ことにもὀ目している。そして┦ᡭഃが♩᭹で㏄えてくれたのに、一行が平᭹だったこと
を᜝じている。
　なお、㓇やⳫᏊでもてなされた後、そのṧりを㐨ྎのᐁྣたちが᠜へ௙⯙い㎸んだのを
見て、風಑の஘れだとして日ẚ野はჃいている。観ᐹは⣽かい。
　ᖐ㊰も➜の音に㏦られて㛛をฟるが、またしても⩌⾗に取りᅖまれ、通りを開けるため
にムチを᣺りୖࡆたりしたという。しかし、㏵中、☢ჾᗑにより、⌋しいჾを᪩くも㉎ධ
している。積ᴟ的である。
　ճ ᏹ記㤋へ (36)
　こうしていよいよ㸳月㸷日から㝣ୖのᐟ舎「ᏹ記㤋」での生活が始まる。外国人のᐟἩ
者もいて活Ẽがあるとする。しかし、⩣日、ࣇࣛンス人を見て、そのᐜㇺは⏒だ異で、㢦
は㨣のようなので、清人に⪺けばᙼは⪨⸽教の宣教ᖌだといい、日ẚ野はそれを知ってさ
らにវ↛とした、と記している。⪺けばୖᾏに⪨⸽教の教会は㸱か所。長ẟ㈫ももとは⪨
⸽教の宣教ᖌたちによるものだと知る。とするとこんな大஘を㉳こしているのになࡐ清国
は⪨⸽教を⚗Ṇしないのかとまた␲問を持っている。ࣇࣛンス人宣教ᖌの㨣のような㢦を
初めて見たショックが㞃せない。
　再び㸷日にᡠる。ᏹ記㤋の㸰㝵に日ẚ野をྵࡴ㸲人がᐟἩすることになった。天井は高
いがቨにᅖまれᬬい部ᒇだという。その㸯㝵にはᗑがあり、ỤᡞᡪᏊ、㬆ᾏ⤠、Ⰽ⣒、ὸ
草ノリ、ࡦな人ᙧ、⁽ჾ、などの日本ရが西ὒの⋵ල㢮とともに኎られていることを記し
ている。日本⯪が㈠᫆する前からすでに清国ഃによる㈠᫆でこのような日本ရ々がᥞえら
れていたことを日ẚ野は観ᐹしている。このようなရ々を通して、清人やここにἩまる西
ὒ人は日本をすでに理ゎしていたことがうかがわれる。なお、同じࣇロアーに野⳯኎り場
もあり、ⱳᏊ、ⵄ、大根、⳯、ささࡆ、⬌瓜、෤瓜などを見て、日本と大ᕪないとㄆ識し
ている。これらの観ᐹは⣡ᐩのようにᐊ内で大༙を㐣ࡈしたメンࣂーには観ᐹできないこ
とである。なお、⫗ᒇは∵、⨺、㇜の⫗をᢅっているとしている。
　㸰㝵へᡠってからも日ẚ野の好ወᚰは⾶えࡎ、世ヰ係のᙇᲺ㤶に、ୖᾏでは井ᡞがᑡな
いのはなࡐだ、また松Ụ、㟷ᾆまで㈫が来ているというが、どこまで来ているのか、につ
いてᑜねている。それによると、前者の問いに対しては、㯤ᾆỤの水に明♠や石⭯をධれ
てきれいにするから井ᡞは多くは୙せと。しかし、日ẚ野はその水でおⲔを↦じ㣤にそそ
ぐと㟷Ⰽに変わり、㣗࡭られないと記している。後者の問いに対してはアメリカと清国㌷
が㈫を㏣い、Ṛയ者がἑᒣฟたこと、しかし西㊰のᩛはໃいがよく、こちらはୖᾏでරを
ເ集する࡯どだ、と⥭ᙇ感がつたえられている。
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　㸯㸮日から㸯㸯日にかけて⏫へฟかけている。まࡎ近くのࣇࣛンス⛒界の㦵ⴷᒇ、本ᒇ
へฟ向き、本がᏳいことを特記している。㸯㸯日はイギリス⛒界へฟ向き、中ᚰ⾤とはい
えఱとか通りらしくなった㡭だとᛮわれる㤿㊰をᇽ々とṌいている。当時としてはᗈい㤿
㊰だが、┦変わらࡎᩘⓒ人が後をつけ、天公（かさ）をとるとみな指さして大➗いする。
大㦁ࡂでにࡂやかなṌきであったが、いささかそれに得意になったりしたかもしれない。
そんな中で、ࢽࣗースも得ており、近くの†ᇛが㈫のᡭにおち、ᇛ主はṚஸ、රと民のᩘ
୓人が㣹Ṛしたと⪺いている。ୖᾏの外は㈫が支㓄している状況をㄆ識したということだ
ろう。
　このように、せっかく調Ꮚがฟてきたとᛮったとたん、㸳月㸯㸰日に⭡③と下⑩にくわ
れ、同行した་ᖌからࢥレࣛとデ᩿され、㸯㸴日まで部ᒇからฟられなくなっている。（$）
でも♧したように、ఀ藤や㔠Ꮚもࢲウンし、࡯かにもࢲウンしたメンࣂーが多いという。
㸯㸲日には⯪஌り㸯人がついにṚஸしたことがఏわり、ࡎいࡪん⥭ᙇしたことであろう。
水のせいだとし、⮬ไを⮬分に言い⪺かせている。しかし、⑓ᗋ中にも「新報」から戦況
のࢽࣗースを取っており、無㥏な時㛫を㐣ࡈしていない。これは前㏙した⣡ᐩもそうであっ
た。西㊰では㈫とのᨷ㜵で㈫は西໭は㏥༷、ᖖ຾㌷は㟷ᾆで戦㜚中で༡㛛に㏕ったこと、
松Ụの㈫はⱥ清㌷の進㌷で㏥༷し、ୖᾏ西部はᏳ㟼化、一方、༡ிも清රが㸲㹼㸳㸮㸮㞘
でᨷめ、㈫のⱥ⋤がᢞ㝆したことなどで、ややⱥ௖㌷が、戦況が㈫ഃに୙฼な状況になり
つつあることがఏわってくる。➹ㄯができるᙼらにとって、新⪺はᐜ᫆な情報※になって
いたことがわかる。
　մ ቑえる来ᐈ、ときにゼ問 (37)
　しかし、部ᒇで⁫在することになったことは、日本人に⯆味を持った清人たちには⤯好
のチࣕンスとなった。
　㸯㸳日には༗後、᪩㏿施⇃という人≀が「戦国⟇」の書をもって来ゼしている。㑊㞴し
てୖᾏへ来たという。➹ㄯすると文ᡯのあることがわかり、リを஺᥮することにしている。
日ẚ野にとってはじめての清国文化人であった。そのあとも㢳㯌と㢳⩵という඗ᘵが来ゼ
した。ୖᾏ༡㤿㊰にఫࡴという。これもリを஺᥮することになり、この඗ᘵとはこの後も
஺ὶが⥆くことになる。そしてಽれてから初めてこのኪ、ᇛ外でỤ岸をᩓṌし、月✵と清
風を味わうが、ᖐ㤋した後、ᛮいษり⺅にさされている。⺅が生息する環ቃであったこと
は⣡得できる。
　⩣日は、ᙇᯘ㤶とチ㟌生という㸰人が書⏬軸を持ཧしてきて៘められたとする。商人㐩
だが、ᙼらから長ẟ㈫の情報も得ている。
　そしていよいよ㸯㸵日に外ฟ。ྡ ಴、⣡ᐩと㸯㸳日に来ゼした㢳඗ᘵを㤿㊰にゼねている。
඗ᘵのリに感ᚰし、たがいに஺情ができたが、⣡ᐩがయ調をᔂしᐟへ同行。そのあとྡ಴
とᕷ⾤地（⛒界）ཬびその外へ足をᘏばし、㑊㞴民の㈋ⱞの生活を見る。その後、ᇛ内へ
ධるとྡ಴は立ったまま通行人と➹ㄯを஺わし始めた。ྡ಴の情報取得のワࢨがもっとୖ
ᡭに見えたのだろう。そのあとูれて一人で本ᒇを᥈そうとすると、ⰼ⾤へ㐃れて行かれ、
すぐᖐ㤋している。ここでようやく本格的な⾤Ṍきが始まるが、これについては、後へ回
すことにし、ᢲしかけるようになった来ᐈを先にみてみよう。
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　以下来ᐈを見てみる。
　㸳月㸯㸷日には、✺↛、施 ༡が再来ゼし、リ✏などを持ってくるが、ண定外だったの
で➹ㄯせࡎ、次回へ。　そして༗後、㸳人の商人が➹やⅣを኎りに来るが、とくになし。
　㸳月㸰㸮日には㢳඗ᘵがリ文を書いて持ってくる。ⲔⳫと㓇をฟし஺ὶ。༗後、ㅰ公᱕
がᏊ㐃れで⮬作の書を書いた団ᡪを持ってくる。
　㸳月㸰㸯日、再びㅰ公᱕が౫㢗していた⤮を持ཧする。➹ㄯで஺ὶ。
　㸳月㸰㸳日。ᙇᲺ⚽が学生を㸱人㐃れてくる。➹ㄯしたが、㞧ㄯだけで。文章を論じる
ことなく、レ࣋ルがపいとみた。
　㸳月㸰㸴日、㢳㯌が来ゼ。文事ヰはやめにして಑情についてヰす。㢳㯌にはಙ⏝あるぶ
཭となったようだ。
　㸳月㸰㸵日、再びయ調をᔂし、⭡③と下⑩にᝎࡴ。このあと㸴月㸯日まで記㘓なし。⑂
れがでたのもຍわったのだろう。日ẚ野には深้だったようにᛮわれる。理由は⃮水だとし、
య力のᾘ⪖をᚰ㓄している。
　㸴月㸰日、⑓ᗋを㞳れたが、この㛫、学生㸲㹼㸳人来ゼし、日ẚ野の⑓状をᑜね、⸆ま
で持ཧしてくれたཌ情に感ㅰしている。
　㸴月㸱日は⑓後初めて㧥を結い、外ฟ。㢳඗ᘵをゼ問。ᘵは重⑓だと知る。㢳の∗は日
ẚ野がゼ問したことを႐び、᫨㣤をࡈちそうになり、材料は日本と変わらないとしている
が、㣗ჾや⠂にはὀ目している。この㣗事のときも⏨ዪはู々に㣗事をし、ዪはዟで㣗࡭
るのを確ㄆ。なお⭜につけた日ẚ野の日本ยをめぐって㆟論になり、抜いたときは⹡がྭえ、
⊛⋇がಽれるとఏえると。㢳は㢦Ⰽなしになったと記している。
　また㤿ᰦがᐟへ来て、日ẚ野の㣗事を見て、なࡐῐἩなものばかり㣗࡭るのかと問う。
それに対して材料は日本と㐪わないが、Ἔを日本ではこんなに౑わないと⟅えた。㣗事の
ᕪの確ㄆである。
　㸴月㸳日、⁺民がウࢼギを኎りに来で㉎ධし㣗࡭た。また㸯㝵に来た⋤ᅵ೧と➹ㄯし、
㆟論してᙼをᛣらせ面ⓑがっている。
　㸴月㸴日、大ໃの商人が来て、さすがにそのᛂᚅがいやになる。ますますこの一行にୖ
ᾏの商人までが関ᚰを持つようになったと言うことだろう。
　㸴月㸶日、この日またయ調୙調。
　㸴月㸷日、施 ༡がリ文を持ཧ。施は文ᡯがあるが、やたらに書をồめてくるところは
㍍ⷧな人≀だと評価している。それでも㸰㹼㸱ᙇをお㏉しにΏしている
　この後、学生㸰人来ゼ。➹ㄯすると、᪑の㏵中に教えをཷけに来たのだという。しかし、
㤿ᰦが㛫にධって学生たちにやたらに学を論じるなと㑧㨱をする。こういう㆟論をしなが
ら᪑をする学生がྡኌを⪺いては人をᑜねるというのは、日本の当時とఝているように見
える。ただし、ᙼらはア࣊ンらしきタࣂࢥを྾っていた。日ẚ野はすすめられたそのタࣂ
ࢥを྾うのを᩿っている。
　⏬ᕤのㅰ公᱕もやってきた。Ⲕᗑへ行き、㓇を㣧み、㑹外をṌこうとㄏってきた。しかし、
⮬分は国ᐙのために来ているので、そういう㣧㓇には஌れないと᩿っている。日ẚ野のጼ
ໃがうかがわれる。
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　また、本ᒇのᚿ㞞ᇽが書⡠や本を኎りに来ている。あとの来ゼ者についてはは文Ṋ生以
外は᩿っている。
　㸴月㸯㸮日、ᖖᕞᗓのዡ学生、ᑬඞ໅という学生の来ゼがあったが、⮬分のయ調୙Ⰻࡺえ、
次の機会に会うことにする。
　㸴月㸯㸯日、᫓⯣がᚑ者㸯人と来ゼ。そのᚑ者は長ẟ㈫にとらえられたあと先月⸽ᕞか
ら来たという。しかし当人は➹ㄯができࡎ、日ẚ野はṧ念がる。
　㸴月㸯㸰日はなんとᮍ明から商人が⥆々来る。評ุを⪺きつけたのだろう。ᙼらの情報
ࢿットワークのつながりがうかがわれる。日ẚ野はᙼらをྏり、部ᒇへධれࡎ。また、᫓
⯣が来てỤ⸽へᖐるという。リの஺᥮をỴめる。⥆いて施 ༡も来る。リの㉗⟅をしている。
さらにᑬඞ໅まで来ゼ。日ẚ野のリ文を論じあったが、まとまらなかったとする。
　㸴月㸯㸱日ᮍ明より、施 ༡、㤿ᰦ、᫓⯣、ᑬඞ໅、それに学生㸰㹼㸱人来ゼ。ますま
す人Ẽものになった感があるが、これだけ来るとさすが➹ㄯも大変で、部ᒇもᬬく、外の
ḍᖸのところでᾴみながら、また部ᒇへᡠったりして஺ὶしたという。
　㸴月㸯㸲日、᫓⯣来る。㢖⦾に来るので、➗うしかないと。そして公役が来て、大村⸬
ฟ㌟のオࣛンࢲ通ヂのᘵがなくなったという知らせをうけ、同情。
　㸴月㸯㸳日、Ụ西Ọ新ᠱ科ᣲ人の⳹⩼⥟が㸵人のᚑ者を㐃れて来ゼ。⳹はර㸵୓人の大
ᑗでຬᩒな人≀。長ẟ㈫と㸲㸮戦もしている。文ᡯがあり、➹ㄯもスムーズ。最近ୖᾏへ
きてᮤ㬨章と会い、㈇യරの見⯙いをしていたら、日本人がきていると⪺いたのでやって
きたのだという。ただし、㌷事についてはヰさないと。そこへ周ኈ㘊と⳹⩼⥟もຍわり、
情を語りだす。ⲔをฟしḼ㏄。日ẚ野を軸に大きなサロンができたといえる。そこへ施 
༡が㐃れてきた初めてみる㸱人と会う。うち一人は知ᗓのⴱ㞞౳で఩いが高いという。も
う一人は学生。しかし、この知ᗓは文ᡯがないと日ẚ野は見ている。そこへ᫓⯣もཧຍ、
ࡪどう㓇もฟて、より大きなサロンとなり、日ẚ野はその中ᚰ人≀として評価されていた
こがわかる。
　㸴月㸯㸴日には⳹⩼⥟、༗後は㢳㯌がリを持ཧし、㞧ㄯ。そのあと᫓⯣が཭人㸯人㐃れ
てくるが、それは᩿っている。本来ならᕷ⾤へฟるつもりが、来ゼᐈで、ฟられなかった
としている。
　㸴月㸯㸷日、⳹⩼⥟と周ኈ㘊が༳材を持ཧする。⯆味があったのでⲔⳫでᛂ対し、➹ㄯ。
ᡭඖの㘊⏬をΏす。
　㸴月㸰㸮日、㢳㯌が来ゼ。しばらくᾆ東へ行くというので、おูれ。༗後、またయが୙調。
　㸴月㸰㸯日、周ኈ㘊が見⯙いに来る。情報は᪩い。
　㸴月㸰㸰日、㖹௰ᙤがᚑ者㸯人と⑓ᗋへ来ゼ、リ⤒にヲしく、学力ඃ⚽。学校ไ度を教
えてもらう。ᡪᏊももらい、༗後も居⥆けたため、公役がኤ方ᖐさせる
　㸴月㸰㸱日、⁺民が㫐を኎りに来る。⨾味だったと。周ኈ㘊が見⯙いに来る。そのཌ情
に感ㅰし、ついでにὒዀについて問うとそれについては語らࡎ。⚽ᡯ。
　㸴月㸰㸲日、本ᒇのᚿ㞞ᇽが書⡠を持ཧ。ᩘ෉ồめた。
　㸴月㸰㸳日、ᮤṌ℠が周ኈ㘊の⤂௓でリを持ཧ。ྂ今のヰへᗈがる。また、㞭ගⰹとⴱ
᱒㔠が౫㢗していたリを持ཧ。㏫にリも㢗まれる。のち知ᗓのⴱ㞞౳がᡪに書を書いてく
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れと所ᮃしてくるので、஢ゎ。いࡎれもリ文や書の஺ὶがୖᾏの文化人と日に日に深まっ
ていくᵝᏊがわかる。༗後、པ人が㣗事を持ཧ。
　㸴月㸰㸵日、抜㘌が近࡙き、やること多しと記している。この日も周ኈ㘊とᮤṌ℠がリ
を持ཧし➹ㄯ。ኤ方、㞭ගⰹ来ゼ。ᬬさに⑂れているところへ学生㐩㸱人来ゼ。Ụ༡やῚ༡、
 水のฟ㌟で、ୖᾏに日本人がいるとのఏ⪺があり、ゼねてきたという。しかし、⑂れて
しまい、ṧ念ながら、再会を約᮰した。
　この日の記㘓で日ẚ野は、ୖ㝣当初はᣫ外の人≀が┦ᡭだったのに、今や「┈཭」にᐩ
ࡴようになったとし、もし、もう㸯年⁫在できるなら⮬分の「ᑍᚿを㐩する」ことができ
るのにと、ᖐ国が㏕るなか、ṧ念なẼ持ちをྤ㟢している。それにしても࡯とんど初めて
である日本人に、それも㸰㸮代前後のⱝ者に対して、多くの学生もྵࡴ清人が、はるか㐲
くからもリ文や学問の஺ὶをồめてཧ集したことは㦫く࡭きことである。ΰ஘する清国状
況の中で、⛛ᗎと学問を備えた日本人という風評が、៿れとともに清人の㛫にᛴ㏿にᗈがっ
たということと、この国の見えない情報の㏿さをうかがうことができる。
　㸴月㸱㸮日、པ人が湯⸆を持してくれる。そして༗後、㐨ྎへูれのᣵᣜに行く。
　㸵月㸯日、いよいよ༗後にはᖐ国⯪に஌るண定。すると、ᮅ㣗事に᪩くも㢳⥟がⓒᏐ㡩
を持ཧしูれに来る。஫いにᾦにくれ、来᫓にᓮ㝧で会おうとูかれる。その最中に本ᒇ
のᚿ㞞ᇽが౫㢗していた書を持ཧしてくる。さらに周ኈ㘊、⳹⩼⥟もูれに来てくれ、「ឋ
യのẼ分」になり、「そのཌ情、実に➉㤿の཭にまさる」と記している
　㸵月㸰日、⯪中で㨚々としていると、⁺民が㫐を持ཧしてくれる。お஫い大ኌをฟして
㣗࡭たと記している。⁫在中、⁺民から㫐をたびたびồめており、⁺民からも好かれてい
たことがわかる。これがୖᾏとの最後のูれになった。
　日ẚ野は、これら多くのୖᾏでの清人との付き合いで、国際人として成長したに㐪いな
かった。
　յ ⏫Ṍき 3
　日ẚ野は、ୖᾏのྂくからのᇛ内にຍえ、イギリス、ࣇࣛンスの⛒界についても⏫Ṍき
をしたがってたことは、当初の行動記㘓からもわかる。しかし、⃮ 水のせいでࢥレࣛになり、
前㏙した⣡ᐩ࡯どではないが部ᒇ生活もవ൤なくされた。しかし、以㝆、య調を見ながら
⏫Ṍきをヨみている。しかもቑえ⥆ける多くの来ᐈにも対ᛂしてのไ約された⏫Ṍき時㛫
であった。
　య調が回᚟して、⣡ᐩとᕷ⾤へஂしࡪりにฟたのは、㸳月㸯㸵日で、㏵中⣡ᐩがᛴにಽ
れたこと、ྡ಴がどんどん⪺き取りをするのを見たことまでは前㏙した。
　その⩣日、㸯㸶日には今度は中∹田とỤ岸をṌき、長さ㸲㹼㸳㛫くらいの大きさで、፬
ዪᏊも生活している⯪が㐃⥥とつらなっているのを見、それらがみな஘を㑊けて来ている
ことを観ᐹしている。そしてより岸ἢいには㨶ᒇがᗑを㐃ね、ሷ㨶、ᫍ㨶の࡯か、生㨶では、
スッポン、ドジョウ、ࢥイ、スズ࢟、など日本と変わらࡠ㨶✀を記㘓している。あとᇛ内
へධり、書ᗑ行きをᏊ౪に᱌内させ、本の多さに関ᚰ。本ᒇでⲔを㣧んだとたん、⭡③と
なり、ᑡ年にཏを᱌内されている。そこでୖᾏでは㤿ᱩで⏝を足し、日ᬽにそれを㯤ᾆỤ
でὙうことから、㯤ᾆỤがởれることを実感している。再び、本ᒇにᡠり、ⲮᏊなどの本
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を㸱෉㉎ධ、そのあとṌいた㐨㊰は石ᩜきだが、人が多く、Ἶが積もり、୧足がởれたと。
　㸳月㸰㸮日には、来ゼ者の後、イギリス⛒界の大㤿㊰までฟかけ、本ᒇのᚿ㞞ᇽへฟか
けるなど、ᑡしࡎつ足をఙばしている。しかし書ᗑ内にいても次々と書⏬や☢ჾを኎りつ
けに来て、➗うしかなかったとする。商人の኎り方のᵝᏊがわかり、それがやがて⑓Ẽ中
のᐟまでᢲしかけてくるようになったこともうかがえる。しかし、このᚿ㞞ᇽとはこの後
も付き合いが進ࡴことになる。
　㸳月㸰㸯日、ኤ方、௖㤋からỤ岸をṌく。㸯人に⢒末なᐙに᱌内され、書⏬軸を㈙わな
いかと言われそれに㨩せられている。しかし、この後、再び⭡③と下⑩によりṌけなくなり、
部ᒇでもっࡥら前㏙のように来ゼ者と付き合うことになる。。
　㸴月㸵日、ようやくฟṌけるようになり、この日はそれまでのᡃ៏を一Ẽに取りᡠすか
のように、ᇛ㒌を一周するとの意Ẽ㎸みで、清人を᱌内役とし、ᮅ᪩くからᐟをฟⓎして
いる。
　まࡎ、Ụ岸ἢいにᇛ外を༡下し、༡㛛外の₻ᕞ会㤋前へ。その㏵中で野⳯や↻≀のアワ
ࣅなどのᾏ⏘≀を見、༡㛛外では㐨⊃く、⮯Ẽのすࡈさを感じ、⡿、⥥、Ἔᒇがそれࡒれ
ఫ所ྡと␒地を掲ࡆて商኎しているᵝᏊを観ᐹしている。そしてそこから西༡方向へᇛቨ
から㞳れ、ᮤ㬨章᠆㌷の㝕Ⴀを目指している。㏵中、時々ර༞に会い、㝕Ⴀが近いことを
知ったが、㏵中の㎰村では⬌瓜、ⱳᏊ、၈㯩、ኟ大根、෤瓜、大㇋、ササࢤ、⣸⸽、⸣（あ
かざ）など日本と変わらࡠ野⳯⏿を見ている。そしてその先にṚ者の᳌やṚయが多ᩘᨺ置
してあり、⮯Ẽも強い቎場を通り、㝕Ⴀへ。ここは㌷の᧯⦎を見ることを約᮰していたのに、
⑓のため、見られなかったところで、外からなくくだけであった。そのあと໭ୖし、ᩳ橋
付近の㸳㹼㸴㌺の民ᐙの中、᫖年㈫に༨ᣐされ、す࡭て持ちཤられたとྂ⪁からききとっ
ている。ᇛቨの西㛛に近࡙くにつれ、ᑠ㖠を持った㸯㸲㹼㸯㸳人࡯どのර༞に会い長㧥᪘
へのᏲ備に⥭ᙇ感を感じている。
　西㛛からᇛ内へධると、ྑᡭにⱥ清୧රのᏲ備㝲がおり、大◙も備えられているのを見
ている。そしてᇛ内の⏫中をᚔᚉし、関⪷ᘁへ。のちᇛ内西໭の⪷ᘁへもᐤって、再び西
㛛へᡠり、ᇛ外を໭ୖ。ⱥරがᑠ㖠を持ってᏲ備しているᵝᏊも見ている。そしてᇛቨにἢっ
て東方へ向かい、ᖐ㤋している㹙ᅗ㸯㹛。
　このࢥースはそれまで࡯とんどṌいておらࡎ、初య㦂であり、それまでṌいた⛒界の一
部の⤒㦂と合わせて、やっとこれでୖᾏの࡯ࡰ全ᐜを見ることができたということになる。
　㸴月㸯㸯日には、来ゼ者が㏥ཤした後の༗後、ᐟから近いୖᾏ のいわば㐠ୖ所という
࡭き「新関」へฟ向いている。ここはⱥ人㸲㸰人、清人㸷㸷 合わせて㸯㸲㸯人がୖᾏ 
での関⛯徴取をᢸ当しており、ⱥ人のトップは年ὒ㖟㸶㸮㸮㸮の⤥料で、日本の㸲㸮㸮㸮
୧にあたると⪺きとっている。なࡐⱥ国がここを支㓄するようになったかは、⣡ᐩの㡯で
ゐれた。それに対して、日ẚ野は、たとえ清国が฼┈を得ても、฼を持って฼とす࡭きで
ない。ὒዀは฼┈をୖࡆるために、よだれをὶして୓㔛のἼ℀を㉸えてきているのだ。஺
᫆和ぶを表向きにしながらዀ≮を近࡙けるは⪷人のᡄめるところだと。㈠᫆ရのうちア࣊
ンなど㉕ἑရは࡯んとうにᚲせなのかも検討す࡭きだと記している。初めて⛯関をめぐる
国ᐙ㛫の支㓄関係を目の前にして、日ẚ野はṇ義感を表明している。それは多分に᨝ዀᛮ
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᝿と重なったともいえ
る。
　その後は来ゼ者の
ࣛッシࣗと、一時のయ
調୙Ⰻで、次に外ฟで
きたのは、ᖐ国日⛬が
Ỵまった㸴月㸰㸵日で
あった。
　この時の行先は、༗
後の来ᐈ後で、西㛛外
先の、先日見たᩳ橋の
先にᗈがるᮤ㬨章の㝕
Ⴀであった。見学を約
᮰しながら、⑓でみら
れなかったのがやはり
ᚰṧりであったのだろ
う。この時も約᮰して
ないため、外からの観
ᐹであった。しかし、
同じグループのྡ಴ண
ఱ人はูの日にしっか
りとここを見学してい
る。これについてはู
✏で報告したい。日ẚ
野はここで、㝕Ⴀはᅄ
方をᅵሠでᅖみ、㸳㸮
㛫ᅄ方を㸯Ⴀだと⪺き、
それが㸯㝲㸳㸮㸮人で
あり、ᩳ橋には 30 Ⴀあ
るから合ィ㸯㸳 㸮㸮㸮人が㥔ᒡしているとみている。また野Ⴀ時は㸱㹼㸲人でᕹᖥを設
け、それを㸯Ჴと⛠すなど⪺き取っている。そして᧯⦎をࡐࡦ見たかったと᜼やんでいる。
　㸴月㸰㸷日にはⱥ⛒界の大㤿㊰へⱥ㤋の前を通っていくと、⿇を引くものがあり、つい
ていくとኊ大⨾㯇なᘓ≀。そこは㟷ᴥで、ᴥ内の⨾人のᐜጼに見とれたようだ。ὒዀはこ
こで㐟࡭ࡎ、ᗈ東ኵ人を጖にしていると⪺いている。ᖐ㊰、⡿ᒇでᩯの大ᑠを確ㄆしている。
最後に᱌内人のㅰ♩にとⅼ⟶をΏしている。
　そして最後の㸴月㸱㸮日、ᮍ明から᫖日の大㤿㊰へ向かい、୧ഃに野⳯と㨶のᕷがࡦら
かれ、≀ஒいや➉㬆らし、ⓑ⋢◁⢾水の኎りኌなどでにࡂやか、それは日本の⦾⳹⾤と同
じだと記し、ᮅの⏫の㞺ᅖẼを味わっている。そしてやはり本ᒇのᚿ㞞ᇽへᐤっている。
撫軍
斜橋
図 1　日比野輝寛が 6月７日に歩いて巡ったコース（藤田原図）
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　この༗後、公役（ᖥᗓ役人）にᚑい㐨ྎへูれのᣵᣜにฟかけている。再び◙とࣛッࣃ
の音にでࡴかえられ、⌔㛛が開かれ、㐨ྎがฟ㏄えてዟ書院でⲔⳫの᥋ᚅをཷけ、ูれの
会となった。
　以ୖのように、య調୙Ⰻと┦次ぐ来ᐈで、⏫Ṍきは⮬由にいかなかったが、ᛮいษって
全域Ṍきをし、⛒界Ṍきもヨみており、それなりにୖᾏの⏫を実感できたであろうことが
わかる。特に、య調୙Ⰻにめࡆࡎୖᾏをఱとか知りたい、またそこを通じて外国ໃ力に実
情としくみを知ろうとした強い意ᚿをくみ取ることができる。
　ն 長ẟ㈫情報 (39)
　以ୖのような日ẚ野の取り⤌みの中に、やはりୖᾏで実感した初めての国際戦த状況に
ついては、日ẚ野にとって௚人事ではなく、その情報には࡯かのメンࣂーも同ᵝであった
がより強い関ᚰを持った。一部は（㸿）の⣡ᐩの⠇でもࡩれたのでそれ以外についてみて
みる。
　㸳月㸰㸯日には、ᐟの清人のヰとして、㑊㞴民はୖᾏ周辺で、㝣ୖᩘ༑୓人、⯪ୖにᩘ
୓人いること、㈫は㐨㊰をࡩさࡂ஺通を㐽᩿するため、ୖ ᾏの⡿と⢖がはなはだஈしいこと、
᭯国➾は精㗦を⋡いໃ力ᣑ大中、㈫の༡ிᇛも危ᛴで、ここがⴠちれば஺通も⮬由になる
こと、しかし、このまま⥆けば、㸯㹼㸰年でୖᾏの㣹Ṛ者がいく୓人もฟよう、などの情
報を⪺き取っている。
　㸴月㸰日、཭人が来て、ᇛ外でṌいていたら、㑊㞴民のṚ者を㸱人見たと。
　㸴月㸲日、㈫のトップで、㝞⋤成がᑑᕞでとらえられ、それがいうには、ᗈ西のᝅᕞ生まれ、
14 ᡯからὥ⚽全にᚑい、㔠㝠にฟ、ⱥ⋤となり、◚➉のໃいでⓒ戦ⓒ຾、㈇けた事はなかっ
たと。ᩋ㌷のᑗは生をồめないと。したがって、㔠㝠が危なくなってⱥ⋤がᢞ㝆したとい
う前㏙のヰは⹫であったと。
　㸴月㸳日、天津の戦のヰもヲしく⪺いている。ⱥ㌷がᩋれた後、ⱥ௖㌷がᨷめてくると
いうので清国㌷はやってくる場所へ地㞾をᇙめ、ⱥ௖㌷のቯ⁛ができるはࡎだったが、地
㞾でᐙが大変になると考えた地ඖ地主がᐦ告し、ⱥ௖㌷はそれを知り地㞾を᧔ཤし、຾฼
した。また⯪がὸ℩に஌りୖࡆ、清㌷のᨷᧁをᜍれたⱥ௖㌷はⓑ᪝を掲ࡆ、また「ච戦」
の᪝も掲ࡆて、清㌷をだまし、✺ዴ清㌷をᨷᧁして㸵㸮㸮人がṚയ者となったと。
また大ἠでのⱥ௖戦でⰋᑗのᴦᥦ╩がⴠ࿨し、ൔ⋤は通ᕞへ᧔㏥し大ᩋ。清は 1600 ୓୧の
㈺ൾ㔠を支ᡶうことになったという。これらが前㏙したୖᾏの新関の主ᑟᶒをⱥにዣわれ
ることにもつながったということにつながる。日ẚ野はこれらの情報を通じⱥ௖の戦略に
関ᚰを持ったに㐪いない。
　㸴月㸴日には、ྎ‴でᅵ໾の஘がおこったという情報も⪺いている。
　㸴月㸷日、来ゼした施 ༡は、長ẟ㈫は大ᚿなく、略ዣするだけで、国ᐙを៧うことも
なしという、と記している。
　㸴月㸯㸱日、ᮤ㬨章㌷は先月、ර㸰㸮㸮人で 長ẟ㈫ᩘ୓を◚ったと。そして今、ᮤ㬨章
は༡㛛外のᩳ橋に㝕Ⴀを設け、長ẟ㈫を㜵ᚚしていると。
　㸴月㸰㸱日、商人のᙇỌ⚟はὒᾗ὾（ⱥ௖⛒界のቃ界の水㊰）からὒ㈌を積んで⯪ฟし、
天ೃᝏ化のため岸に近࡙いたら、ᩘ༑人の㈫に⯪もろともዣわれ、⯪は⸄⏝にቯされたと。
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　㸴月㸰㸳日、松Ụ近くに㈫の㤿㝲㸯㸮㸮㸮とṌ㈫無ᩘとの報を知り、ⱥ௖㌷が㝕Ⴀに行
進するのを、ᐟの前でみて、その行⿦を⤮として記㘓している。
　㸴月㸰㸴日、長ẟ戦தの実㘓をㄞࡴ。なࡐこんなことになったかをờをᆶらして、書き
෗す。国ᐙの一ຓになればと記し、日ẚ野のẼ持ちがうかがえる。そして清㌷が衛ᇛをᨷめ、
㈫㌷は西㛛から㏨走したとの報も記している。
　㸴月㸰㸵日、以前来ゼした⳹⩼⥟は、清国はὒዀの機Ეは౑わࡎ、重い㖠などを౑う。
ὒዀの౑う㌷Ⰴやⅆჾは౽฼だが、それにより಑化してしまうから、清国がᑛࡪのはಙ義
だという。それについて日ẚ野はಙ義を重んじるのは日本と同じだとし、言ⴥや᭹⿦など
やたらにὒዀの┿ఝはよくないと記している。ୖᾏでのⱥ௖清のලయ的な᥋Ⅼの観ᐹから
の結論のように見える。
　շ その࡯か
　その࡯か、㈌ᖯの多ᵝ性のなかでの୧᭰᥮⟬、重さや長さの༢఩がᐁと民で異なり、民
の中でも⫋人や地方によっても異なっていること、᭯ 国⸬の活㌍⤒㐣、ྛ ✀の㣗ရを中ᚰに、
書⏬やቚ、ᘪなどもその≀価を⏫のᗑで調査していること。ᴟめて多ᙬな関ᚰだが、ୖᾏ
でのᬽらしへの関ᚰである。
㸴㸬終わりに
　以ୖ、ᖥ末にᖥᗓが初めてୖᾏへὴ㐵した౑⠇団のうち、ᚑ者のⱝ者たち㸰人のୖᾏ⁫
在日記の内ᐜを検討した。それらはそれࡒれಶ性があり、⯆味深いが、それ以外のⱝ者の
日記もྵめた日記の内ᐜを大きく見ると、記㘓者の行動やその記㘓内ᐜから、（㸿）㸪（㹀）㸪
（㹁）の㸱グループに分けることができ、そのうちの二つのグループ、（㸿）からは⣡ᐩ௓次郎、
（㹀）からは日ẚ野㍤ᐶの日記を今回は取りୖࡆた。そのうち⣡ᐩは⃮水を㣧んだことによ
るయ調୙Ⰻで、㏵中からは部ᒇᬽらしとなったが、そのኻⅬを㊴ね㏉す࡭く、1 ṓのⱝさ
とはᛮえない࡯どの力㔞で、来ゼᐈをはじめ、新⪺などからୖᾏ情報を精一ᮼ集めたດ力
がఏわってくる。一方、日ẚ野も㏵中からࢥレࣛでಽれるが、回᚟すると、実地に⏫Ṍき
もヨみている。そしてఱよりも多くの清人が日ẚ野を㢗って来ゼし、日ẚ野を中ᚰにした
書⏬や書≀を中ᚰに㆟論する文化サロンがᙧ成されたことである。このⅬは⣡ᐩにも言え
るが、日ẚ野の来ゼ者はᘏ࡭㸯㸮㸮人近くに㐩し、⣡ᐩへの来ゼ者を大きくୖ回っている。
そしてშを⪺きつけたᑗ㌷や㐲方からの学生もຍわっている。
　これらの⫼ᬒには長ẟ㈫との戦いとそれにకう清ᮅᨻᗓのᙅయ化というΰ஘の中で、日
本人が持つという㉸能力のშヰのレ࣋ルから、ゼ問をཷけたୖᾏ㐨ྎが日本人一行を評価
したように、実際の♩൤ṇしさとリ文や書⏬を理ゎできる文学にすぐれ、➹ㄯもうまくで
きるなどまでの現地での日本人の評価がすぐにᗈがったためとᛮわれる。日ẚ野の来ゼ者
ᩘは日ቑしにቑえ、⏫Ṍきもままならなくなる࡯どであったが、日ẚ野の㎰村⸬ฟ㌟ࡺえ
の⣲ᮔさと性格のⰋさもあり、一ẁと清人に評価されたのであろう。それにしてもその情
報のఏわり方の㏿さとṇ確さにはὀ目され、清社会にはこの時期にもこのようなᗢ民によ
るࢿットワークのᙧ成されていたことがわかり、今日の中国もそのᘏ長ୖにあることがう
かがわれる。また、ᢡから長ẟ㈫に㏣われた㑊㞴民がᏳ全だとᛮわれたୖᾏに集まり、そ
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の中のすぐれた人材がୖᾏ
人以ୖに日本人との文化的
஺ὶをồめたこともわか
る。長ẟ㈫の஘はὴ㐵団の
ఱ人かのⱝ者には以ୖのよ
うな஺ὶのୖでᖾ㐠な面も
あったといえる。
　しかし、ᙼらが㣕び㎸ん
だୖᾏは、まさにその長ẟ
㈫対ⱥ௖清㌷との戦場にᅖ
まれ、ᙼらは多くの情報を
集め、目の前でᒎ開する内
஘の長ẟ㈫と清㌷という国
内で対立する㸰ὴとⱥ௖㌷
のධり஘れた」㞧な国際戦
に⥭ᙇしつつ、国際戦の実
態を初めて観ᐹすることに
なったのである。日ẚ野は
日本国の一ຓになればとそ
れらの情報も集めたと記し
ているのは当↛であったと
ᛮわれる。この⤒㦂がᖐ国
後　ᖥ末さらに明治の時代
にᙼらをどのように対ᛂさ
せたかは⯆味のあるところである。
　ところで、⑓状の重かった⣡ᐩはもっࡥら⮬ᐊ内で情報を得たために、記㘓の内ᐜは時
㛫軸が主であり、いっࡱう、日ẚ野はいったんࢥレࣛにかかるが、⣡ᐩ࡯どではなく、来
ゼ者が多かったため、༑分とは言えないが、ୖᾏのᇛ内やⱥ௖⛒界のᕷ⾤にも足を㐠び、
⏫のᗈがりを観ᐹしている。時㛫軸と✵㛫軸の୧軸からୖᾏを立య的にとらえることがで
きたようにᛮわれる。記㘓からは、⏫全యとしてᇛ内とᇛ外のすみわけ、さらにᇛ外でも
ⱥ௖⡿⛒界とྛ地から㑊㞴してきた清人たちをຍえ㸳㸮୓人ともいわれ、その中にまだ定
着に⮳らない多くの㑊㞴民がᐦ集する居ఫ地とᩘ୓人と言われたᾏୖ生活者の✵㛫という
すみわけがうかがわれた。そしてこの㑊㞴民のୖᾏへの集中が、まだ定着には⮳らないも
のの、このୖᾏの人ཱྀをᛴቑさせ、ୖᾏの㒔ᕷとしてその後Ⓨᒎしていく前ᬒである初期
᮲件をᙧ成したものとᛮわれる。つまり、ୖᾏの㸯㸷世⣖後༙からのⓎᒎは、この時Ⅼで
は㈠᫆のⓎᒎというよりは太平天国・長ẟ㈫の஘によるୖᾏへの㑊㞴民の集中がዎ機となっ
たことが、ᙼらの記㘓からわかるのである。ᅗ㸰は➹者が㸯㸶㸴㸰年㡭を目㏵に作成した
ୖᾏ地ᅗで、前掲ᅗ㸯もこのᅗを࣋ースに作成している。᭤がった㍯状の部分がୖᾏᇛの
海ؔ
図 　16 ೥ࠒͷ্ւ஍図（藤田原図）
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ᇛቨでありその外ഃを取りᕳくⅬ状の部分は外堀である。この内ഃはᣐⅬになったᇛとし
ての⏫であり、その໭ഃのὒᾗ὾までが当時の௖⛒界、ὒᾗ὾から໭の⸽ᕞἙあたりまで
がⱥ⛒界で、その໭が⡿⛒界で、こののちさらに西方へそれࡒれᣑ大していく。ⱥ⛒界の
西ഃには最初の➇㤿場が᪩くも設けられている。ᅗ中のⅬ⥺は㐨㊰を♧し、⏫場✵㛫と居
ఫ✵㛫を♧している。ᇛ内の㐨㊰の୙つ๎的ᙧ状と外ഃの⛒界の㐨㊰のィ⏬的でつ๎的ᙧ
状とは対↷的である。ᇛቨからあࡩれฟたୖᾏ人はᇛቨのᑠ東㛛外や大東㛛外の東ഃで、
㯤ᾆỤἢいの㛫に居ఫし、多くの㨶ᒇや㞧㈌ᒇなどのᗑを୪࡭ていた。㯤ᾆỤへそそぐ໭
の⸽ᕞἙ以໭はὥཱྀ（⹿ཱྀ）地༊でアメリカの⛒界になり、のちに日本も進ฟし、やがて
ⱥ⛒界と合యして共同⛒界になる。前㏙したようにᅗ中のⅬ⥺が♧す㐨㊰は当時のୖᾏの
⏫の✵㛫を♧し、それはせいࡐいこの㐨㊰⥙のᗈがる⠊ᅖの⏫であり、大きな⏫ではなかっ
た。ୖᾏᇛの外の西ഃ、༡ഃ、そして⛒界地になった໭ഃもప‵地で、長ẟ㈫の஘はこの
⛒界とそこに⥆くప‵地に㑊㞴民をྛ地からධり㎸ませることになり、ຎᝏな㑊㞴民の居
ఫ環ቃだったことがわかる。しかし、ⱥ௖などの⛒界のᣑ大がのちにインࣇࣛの整備をす
すめ、㑊㞴民の一部の居ఫの定着をྍ能にしていくのである。ᙼらの日記はそのୖᾏのฟ
ⓎⅬを記㘓できたⅬで㈗重である。
　いࡎれにせよ、ᙼらがὴ㐵されたୖᾏは、日本では考えられない国際的せ⣲をᛮいษり
ྵんだࣔࢨイックで、戦தによる㞴民のὶධなど้々と変化するࢲイࢼ࣑ックな時✵㛫に
あった。　それだけにそこでの行動やᛮ考の記㘓の中で、それをどうゎき明かし、ࡦもゎ
いていったかは、㸰0 ṓ前後のⱝ者たちであるとはいえ、⮬分の立ち఩置も㋃まえ対ᛂし
たように見える。トップのᐁྣたちや長ᓮ商人が対ᛂしたୖᾏとの初㈠᫆や㈠᫆༠定の⥾
結はうまくいかなかったが、ⱝ者たちはそのまじめさと好ወᚰが、清人との஺ὶを活Ⓨにし、
ୖᾏでのサロン࡙くりとそれにకう人⬦࡙くりには成ᯝをୖࡆたといえそうである。
　最後に、⣡ᐩは㸯㸶ṓ、日ẚ野は㸰㸲ṓというⱝさで、周ᅖの戦஘にᅖまれたୖᾏにと
びこࡴことになり、୙₩な環ቃの中、ࢥレࣛに⨯ᝈしながらも、ୖᾏやそれに㐃なる清国
の状況を見⪺し観ᐹして、しかもᇽ々と多くの清人文化人たちとも஺ὶでき、これだけの
記㘓を書いたことは㦫Ⴣに್すると評価したい。それはᖥ末期のṊኈ㝵ᒙのⱝ者が₎学の
⣲養を持ち、さらにまだ初めて見⪺した列強との国際関係の日本へのἼཬもண᝿し、その
ண඙さえ感じる୙Ᏻな中で、෭㟼にᐈ観的に目の前の事㇟をとらえようとし、選ばれてき
た日本人という㄂りを持って、現地でのయ㦂の中で対ᛂしたという力㔞の大きさをⓎ᥹し
たようにᛮわれる。それが、次の明治⥔新後の日本の近代化をྍ能にした原動力になった
ともᛮわれる。㸯㸶㸷㸮年に設立した日清㈠᫆研究所から、さらに㸯㸷㸮㸯年に東亜同文
書院を立ちୖࡆていった荒尾精、近衛篤麿、根津一の㸱人も㸰㸮ṓ代のⱝ者の௻⏬であり、
実㊶であった。いࡎれもᖥ末期生まれの人材であり、あらためてᖥ末期あるいはᖥᗓ後期
のኈ᪘などの教育環ቃと明治期につながっていく教育システムを検討しつつ、再評価する
検討もᚲせなようにᛮわれる。
　東亜同文書院設立後、清国や民国時代、さらに列強の᳜民地下にあった東༡アジアで調
査᪑行を行い、すぐれた報告書を記㘓した書院生も、外地という初య㦂の世界にᣮ戦した
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㸰㸮㹼㸰㸯ṓのⱝ者であった。そこには本論で取りୖࡆたᖥ末にୖᾏにὴ㐵されたⱝ者た
ちの力㔞がᢞ影されているようにも見える。
̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿̿
ὀ
（1）高木⚽和（2013）「明治時代における対清᪻ᕸ㍺ฟの状況一「支㑣⤒῭全書」をもとに
一」、同文書院記念報㹙愛知大学㹛、9oO21㸪33133㹼141
（2）　ᴵྡᚭ（19 「一ඵභ二年、ᖥᗓ༓ṓ୸のୖᾏὴ㐵」、田中健ኵ『日本前近代の国ᐙ
と対外関係』、ྜྷᕝᘯ文㤋ห、所཰、33㹼601、など。
（3）ᐑỌᏕ（199）『高ᮡ᫴作のୖᾏ報告』、新人≀ 来社、3324㹼3
（4）外ᒣ㌷治ゎ説 1946『文ஂ㸰年　ୖᾏ日記』、東方学術༠会、全国書ᡣห、332㹼4。
そのゎ説は本⠍ 332㹼23͐なお、この書には⣡ᐩ௓次郎「ୖᾏ㞧記」、日ẚ野㍤ᐶ「㉕⫭㘓」
࡯かが཰㘓されている。
（）⣡ᐩ௓次郎、前掲（4）の「ୖᾏ㞧記」による。
（6）日ẚ野㍤ᐶ、前掲（4）の「㉕⫭㘓」による。
（）ྡ಴ணఱ人（162）「ᐁ⯪༓ṓ୸　ᾏ外日㘓」（༳影∧）、『ᖥ末明治中国見⪺㘓集成』、
第 11 ᕳ、ࡺまに書ᡣ、199 ห 339㹼162。（なお、田ᓮဴ郎（196）「ྡ಴ணఱ人「ᾏ
外日㘓」一文ஂ㸰年༓ṓ୸関係資料一」、愛知大学国際問題研究所⣖せ、3 ྕ、3391㹼
11、が活Ꮠ化している。）
（）前掲（3）、32
（9）前掲（6）、31 㸳月 1 日。
（10）前掲（）、312
（11）前掲（） 313㸬
（12）前掲（6）、㸳月㸴日、334㹼
（13）前掲（）、3 㸳㸬
（14）前掲（6）、㸳月㸴日、33
（1）前掲（）、㸳月㸴日。
（16）前掲（6）、㸳月㸴日。
（1）前掲（）、3 㸴㸬
（1）前掲（6）、㸴月㸵日。
（19）前掲（）、33㹼
（20）前掲（6）、㸳月 12 日、㸳月 13 日、㸳月 14 日、㸳月 1 日 
（21）前掲（）、324
（22）前掲（）、31 
（23）前掲（）、320
（24）前掲（）、310
（2）前掲（6）、㸳月㸶日。
（26）前掲（）、3310㹼11
（2）前掲（）、31
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（2）前掲（）、331
（29）前掲（）、330㹼31㸬
（30）前掲（）、331㹼32㸬
（31）前掲（3）、32㸬
（32）前掲（6）。
（33）前掲（3）、329㸬
（34）前掲（6）、㸳月㸴日、㸵日。
（3）前掲（6）、㸳月㸶日。
（36）前掲（6）、㸳月㸷日。
（3）ಶ々の内ᐜについては、日記の記㘓された月日を本文中に♧したので、それにᚑい日
記本య分をཧ↷されたい。
（3）同ୖ。
（39）同ୖ。
